







































































































































































































M SD M SD M SD
情緒的依存欲求（10） 34 .3 　9 .44   39 . 2 　8 . 79 37 .2 　9 . 36
道具的依存欲求（10） 41 .9 　8 .34 43 .2 　9 . 39 42 .6 　9 . 01
【相談行動の利益・コスト尺度改訂版】（ 5 ポイントスケール）
男子 女子 全体
M SD M SD M SD
ポジティブな結果（ 8 ） 30 .1 　4 .60 30 .8 　6 . 24 30 .5 　5 . 65
否定的応答（ 6 ） 13 .2 　2 .89 14 .6 　4 . 11 14 .1 　3 . 74
秘密漏洩（ 3 ） 　7 .0 　3 .29 　8 .1 　3 . 82 　7 .7 　3 . 66
自己評価の低下（ 3 ） 　8 .9 　3 .50 　7 .7 　3 . 17 　8 .2 　3 . 35
問題の維持（ 3 ） 　9 .6 　3 .75 　9 .2 　3 . 23 　9 .4 　3 . 46 
自助努力による充実感（ 3 ） 　8 .6 　3 .34 　8 .7 　2 . 72 　8 .7 　2 . 98
【学生相談機関イメージ尺度】（ 5 ポイントスケール）
男子 女子 全体
M SD M SD M SD
有益イメージ（14） 53 .0 　9 .05 51 .3 　7 . 20 52 .0 　8 . 03
危機支援イメージ（13） 37 .2   11 . 83 41 .3 　8 . 56 39 .7 10 . 20 
不利益イメージ（ 5 ） 　7 .8 　2 .66 10 .1 　3 . 17 　9 .2 　3 . 17

























【対人依存欲求尺度】 情緒的依存欲求 道具的依存欲求 
男子 女子 全体 男子 女子 全体
（n=22） （n=33） （n=55） （n=22） （n=33） （n=55）
【相談行動の利益・コスト尺度改訂版】　　
ポジティブな結果 .031　 .411＊ .282＊ －.062　 .309 .199　
否定的応答 －.002　 －.105　 －.017　 －.018　 －.267　 －.222　
秘密漏洩 .165　  －.101　 .037　 －.053　 －.159　 －.111　
自己評価の低下 －.047　 －.004　 －.064　 －.119　 .273　 －.219　
問題の維持  .362 .054　  . 169　 －.056　 －.084　 －.077　
自助努力による充実感 .067　 －.076　 －.007　  －.070　 －.365＊ －.179　
【学生相談機関イメージ尺度】
有益イメージ .144　  . 375＊ .194　 .153　 .244　 .194　
危機支援イメージ .206　 .302 .315＊ .357　 .282　 .315＊
不利益イメージ .109　 .031　 －.033　 －.087　 －.049　 －.033　
不気味イメージ .190　 －.262　 －.001　 .278　 －.247　 －.001　































































































































































































―大学生を対象にして―」『Journal of Japanese 
Clinical Psychology.』Vol.5, No.4, 406-415ページ。
森田美弥子（2003）「青年期における「相談する」行
動の意味」『Bulletein of the Graduate School of 
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